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Lampiran 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 



















Laporan keuangan dibuat agar dapat mencerminkan kondisi 
keuangan perusahaan dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan 
keputusan. Arus kas operasi diharapkan mampu memberikan 
informasi kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian ini untuk 
menganalisis kemampuan beban pajak tangguhan dan akrual untuk 
memprediksi arus kas operasi masa datang. Beban pajak tangguhan 
timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi 
dengan laba fiskal. Komponen akrual dalam penelitian ini meliputi 
perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan 
depresiasi. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, 
perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan 
depresiasi. Sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2007-2011. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur dengan teknik  
purposive sampling method.  Sumber data diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan beban pajak tangguhan, 
perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan 
depresiasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi 
masa datang. Hal ini menunjukan bahwa beban pajak tangguhan, 
perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan 
depresiasi dapat memprediksi arus kas operasi masa datang. 










The financial statements were made in order to reflect the 
company's financial condition and could be used as a basis for 
decision making. Operating cash flows are expected to provide 
information to users of financial statements. Study was to analyze the 
ability of deferred tax expense and accruals to predict future 
operating cash flows. Deferred tax expense arising from the 
temporary differences between accounting income with taxable 
income. Components of accrual in this study include changes in 
accounts receivable, inventory changes, changes in debt, and 
depreciation. This research uses documentation study. The 
independent variable in this study is a deferred tax expense, changes 
in accounts receivable, inventory changes, changes in debt, and 
depreciation. The sample is a manufacturing company listed on the 
Stock Exchange (Indonesia Stock Exchange) for the period 2007-
2011. The number of samples in this study were 38 companies 
manufacturing a purposive sampling method. Source data obtained 
from company financial statements. Data analysis techniques using 
multiple linear regression. 
The results showed deferred tax expense, changes in 
accounts receivable, inventory changes, changes in debt, and 
depreciation has a significant effect on future operating cash flows. 
This shows that the burden of tax liabilities, changes in accounts 
receivable, inventory changes, changes in debt and depreciation can 
predict future operating cash flows. 
Keywords: Deferred tax expense, accruals, future operating cash 
flows 
 
 
